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OCTA VI MARTÍ 
A França, a l'inrevés d'Espanya, on hi ha molt bons << diaris però pocs grans periodistes, els periodistes són millors que els periòdics». La sentència és 
d'un col·lega parisenc, d'en Rafael Jorba, i em semblaria injust 
no fer-hi referència perquè és exacta i taxativa. Per què la 
realitat és aquesta?. Les raons són múltiples, ben segur, però el 
més evident és el pes de la tradició, que vol que els grans 
periodistes francesos es diguin, per exemple, Barrés, Mauriac o 
Zola, gent que ben poques notícies deuen haver «aixecat» al 
llarg de la seva vida però que tantes n'han comentat amb 
malícia i encert. Si a Espanya sota cada pedra hi ha un 
seleccionador de futbol en potència, a França, si les alcéssim, hi 
trobaríem ·un embrió d'intel-lectual, un pensador del «Café du 
Commerce». 
El cert és que la premsa francesa diària continua adscrita al 
model de premsa d'opinió més que a la mitificada premsa 
d'informació a l'anglosaxona. L'èxit, de curta durada, tot val a 11 
dir-ho, d' «Info-Matin» té tant a veure amb el seu baix preu de 
venda -la meitat que la resta- com amb el seu caràcter de paper 
que sembla limitar-se a posar en ordre les informacions més 
importants del dia. És un diari que es pot llegir en vint minuts, 
pensat per ser consumit en el metro o en el bus, per no- tenir 
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altra vida que la del temps de lectura. A«lnfo-Matin» hi ha 
pocs savis, pocs periodistes disposats a explicar-nos el perquè 
de les coses. Aquesta brutalitat o nuesa, aquest estil d'agència 
de notícies, es corregeix a través del color, la sobre-abundància 
de gràfics i el pes donat a la fotografia, que aporten ordre, 
jerarquia i informació suplementària. Però «Info-Matin» no té 
cap altre interès que el del símptoma: a França falta un gran 
diari d'informació, hi ha un públic per tirar endavant 
l'experiment però cal fer-ho amb més diners i ambició. 
Els tres grans diaris «nacionals» -el de més tirada és «Üuest 
France»- continuen sent, des de fa deu o quinze anys, «Le 
Monde», «Le Figaro» i «Libération». En aquest període de temps 
el primer i el tercer han sofert canvis molt importans i, sobretot en 
el darrer any, han intentat fer pell nova. El cas de «Libération» ha 
estat el més sonat. Es tractava de reconvertir un diari de 40 planes 
en un altre de 1 00, de sortir del ghetto del públic branché i entrar 
en el paradís del «apte per a tots els públics». Serge July, el seu 
director, va batejar l'experiment com a «Li bé 3» per distingir el 
nou projecte de la primera fase -la militant d'esquerra radical-
i de la segona, la consagrada al yuppisme i a uns certs moviments 
alternatius. Per tal d'ampliar el públic lector es va optar per 
l'anomenat «diari ciutadà», fórmula un xic misteriosa que en 
realitat equivalia a «diari de can penja i despenja». Es tractava que 
tothom hi trobés la seva plana, tant els que segueixen l'actualitat 
bosniana, com els fanàtics de les caceres de papallones. Cada 
secció anava precedida d'un sumari, una plana sencera amb 
fotografies i textos breus que remetien a un tema que una, dues o 
vuit planes després, era tractat més àmpliament. Això volia dir 
que les 100 planes de «Libé 3» incloïen els sumaris de Monde -
Internacional-, France -Nacional-, Vous-Societat-, Metro-Local o 
àrea metropolitana des del prisma de les curiositats de la 
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banlieue, Economia, Esports, Cultura i TV, a més d'un 
suplement diferent cada dia de la setmana i un d'especial, en 
colors, el dissabte, que havia de tenir valor literari i recuperar 
l' esprit revolucionari dels lectors de «Li bé 1». Serge July va 
parlar de la necessitat de satisfer a un lector amant del zapping, 
una mena de foll de les planes periodístiques que aniria de l'una 
a 1' altra com un nou tastaolletes de la informació, picotejant una 
mica d'aquí, un xic d'allà fins a trobar el plat del seu gust. Per 
entendre'ns: «Libé 3» s'havia de poder llegir en cinc minuts 
però també servir per a quatre hores de lectura. El nou 
«Libération» va començar amb mal peu: el dia del seu 
llançament, a París, a les 12 del migdia, encara no era als 
quioscos. Però això no era el més greu. el pitjor era que July no 
havia aconseguit convèncer Seydoux i Riboud, el seus dos grans 
accionistes, de l'existència d'aquest mutant que ell denomina 
lector-zapping. Pocs mesos després, quan va sortir el primer 
número del Magazine del cap de setmana, ja no va quedar cap 
dubte: July havia estat el creador del «Libération» del 
mitterrandisme però no era gaire clar que els canvis que ell veia 
en el seu cap fossin realment els que vivia la societat francesa. El 
desastre del Magazine és històric: pretenia augmentar la tirada 
dels dissabtes i, sobretot, atreure publicitat. Llevat del primer 
número ningú més va anunciar-se en la revisteta feta amb paper 
reciclat que feia passar el preu del diari de 6 a 13 francs. Els 
lectors del dissabte també van fugir, qui sap si atrets cap el luxós 
paper couché dels tres suplements plens de fotos i d'anuncis de 13 
«Le Fígaro». No es tracta, com s'ha dit, de parlar malament de la 
qualitat del Magazine, que va treure algun bon reportatge, sinó 
de comprendre que estava totalment fora d'època i, sobretot, que 
no servia per aconseguir un doble objectiu lògic: augmentar els 
ingressos publicitaris i el nombre de lectors. El Magazine anava 
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adreçat a un lector molt més selecte que el diari i, així i tot, era 
un lector imaginari. 
Reducció del nombre de planes per retrobar el format de «Libé 
2» i abaratir el cost del paper, reducció de la plantilla per adaptar-
la a les necessitats reals d'un diari de 40 planes i al pressupost 
d'un model que no viu una fase d'expansió; reducció dels salaris, 
ja sigui recorrent al temps parcial o, senzillament, a una baixa de 
l'ordre del 5%; supressió per fi del Magazine, exemple perfecte 
de com la famosa sinergia també pot produir resultats contraris als 
previstos. July ha intentat trobar nous accionistes però no ho ha 
aconseguit. PRISA, que en un moment donat semblava 
interessada a crear un diari a França, va figurar entre els hipotètics 
accionistes que podien garantir un marge de maniobra financer a 
l'aventura de «Li bé 3», però els empresaris espanyols van 
mostrar-se tan reticents com els francesos, italians o anglesos. 
«Le Fígaro» és el reflex perfecte dels problemes de la dreta 
francesa que es divideix entre orleanistes i bonapartistes, entre 
el liberalisme i 1' intervencionisme estatal, entre Europa i la 
grandeur, entre la confiança moderada en el futur i e l 
voluntarisme contracorrent. A més, hi ha el pes de Vichy, de 
l'antisemitisme, de la crítica radical al parlamentarisme, que tant 
podem trobar entre una certa tradició catòlica com entre les files 
dels feixistes, de Meritain a Doriot, i que acaba per concretar-se 
a les urnes amb sufragis per Le Pen o per outsiders com De 
Villiers. A «Le Fígaro» totes aquestes tensions hi són 
representades però no conviuen en debat sinó en compartiments 
incomunicats. Les cartes al director són per als fanàtics de Le 
Pen, que també tenen dret a una altra plana a la setmana mentre 
que els amics de De Villiers no tenen un espai concret però sí un 
accés reglamentat. Pel que fa als balladurians, giscardians, 
barristes, leotardians i altres espècies de Ja dreta liberal, les 
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planes d'economia són sovint per a ells, però no passa el mateix 
amb les d'informació política, situació que s' inverteix si 
contemplem el cas que es fa als hereus gaullistes. Però tota 
aquesta matemàtica de la diferència institucionalitzada a «Le 
Fígaro» es desfà en període electoral. Llavors val tot i, sobretot, 
el que val és anar al davant a cada sondeig. En aquest cas «Le 
Fígaro» es transforma en l'equivalent polític de Variety. Si a 
Hollywood un actor cobra en funció de la recaptació del seu 
últim film, a «Le Figaro» les fotografies, les primeres planes i 
els articles llargs depenen del darrer estudi de les intencions de 
vot. Balladur era I ' home de la situació, el millor candidat, 
l'home darrera el qual s'agrupava tota la dreta fins que Charles 
Pasqua en va fer un gra massa i amb la seva grolleri a va fer 
malbé la delicada maquinària de rellotgeria que havia creat 
Balladur per aparèixer com imprescindible; a partir d'aquest 
moment a «Le Fígaro» van canviar el fusell d'espatlla i Chirac 
es va transformar en símbol de la unitat. 
El cert és que, simpaties polítiques al marge, «Le Fígaro» és 
un diari envelli t, mal compaginat, amb la informació mal 
jerarquitzada, que confia en el renom d'alguns dels seus 
col·laboradors i en les fantàstiques fo tografies dels seus 
suplements del cap de setmana. La seva disponibilitat parcial a 
cadascuna de les corrents que travessen la dreta francesa es 
tradueix en una direcció desnortada. Per exemple, el recent cas 
dels apartaments de monsieur Juppé va ser tractat per «Le 
Fígaro» de tal manera que sembla que cregui que els seus 15 
lec tors són gent que s'ha begut l'enteniment. La solució 
proposada per camuflar l'escàndol d 'un primer ministre que 
disposa de vivendes de lloguer reduït (HLM) per a ell, els seus 
dos fills, la ex-dona i un altre parent, i que intervé per fer 
abaixar el lloguer proposat per I' Aj untament a un dels seus 
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nens, ha consistit en publicar una llista infinita de noms de 
beneficiaris de HLM, com volent dir «la resta també ho fan». 
Atès que «Le Fígaro» és el diari dels anuncis immobiliaris i 
això permet comparacions odioses, el resultat de la maniobra 
ha estat grotesc. 
La renovació de «Le Monde», en canvi, ha estat reeixida. Si 
«Libération» volia fer un salt qualitatiu i buscar uns altres 
lectors, ampliant molt la seva àrea d'influència, «Le Monde» 
només volia, primer deixar de perdre'ls, i després tornar a ser el 
diari de referència d'un sector de la població amb estudis i un 
cert poder de decisió. El primer èxit ha estat canviar el tipus de 
lletra, que s'assembla molt a 1' anterior però és una mica més 
gran i, sobretot, més clara, més llegible. Les seccions han 
agafat un altre pes i ara Societat o Cultura han deixat de ser un 
requadrat esporàdic per tenir entitat. Esports, que era inexistent, 
com si llegir «Le Monde» fos incompatible amb interesar-se 
amb la final de la copa d'Europa de futbol, ha fet una aparició 
triomfal, amb molt bones cròniques, sovint farcides de 
reflexions i dades que connecten I' esforç físic amb l'economia 
o amb el pes de la TV. Tot el nou «Le Monde», amb una 
primera repensada, dóna una major importància a l'economia 
al mateix temps que sembla haver-ne tret una mica a la secció 
pròpiament dita. 
La renovació de «Le Monde» ha estat doncs un èxit per a 
tothom doncs els lectors també han augmentat, però té un punt 
flac: el financer. La tradicional independència de la redacció pot 
acabar depenent de la capacitat per retornar els préstecs demanats 
per pagar els canvis. I els primers indicis fan pensar que serà molt 
difícil que, d'aquí a dos anys, els periodistes de «Le Monde» no 
hagin de replantejar-se de nou la seva situació privilegiada atès que 
el creditor reclama els seus diners i els drets que l'acompanyen. 
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Tecnològicament els diaris francesos són antiquats, com ho 
prova la tardana informatització o el que encara ara continuïn 
guardant la fórmula Última hora en lloc de poder fer edicions 
diferents. El fet que no hi hagi premsa els diumenges i que el 
preu dels diaris sigui alt - 7 francs, és a dir 170 ptes.-, depèn 
en bona part d'exigències sindicals depassades de l'anomenat 
Sindicat del Llibre. En Ja societat francesa hi ha un tema pendent 
a estudiar: el pes dels sindicats, que continuen sent potents -el 
nivell d'afiliació és molt baix però la seva influència 
transcendeix àmpliament el nombre d'obrers amb carnet- com 
a element que frena el progrés i la modernització, que es mostra 
incapaç de contribuir a Ja creació de llocs de treball perquè 
l'única obsessió és conservar els que existeixen, encara que 
hagin passat a ser inútils des d'una consideració de productivitat. 
La premsa, la banca i l'ensenyament són tres sectors on aquest 
sindicalisme, dit «reivindicatiu» per diferenciar-lo del 
«gestionari», típic dels alemanys, suecs o danesos, continua 
demostrant que ni sap aconseguir una gestió més democràtica en 
els períodes de vaques grasses ni una reivindicació que 
afavoreixi a tots en els de les vaques flaques. 
En realitat la millor descripció que es pot fer del panorama de 
Ja premsa francesa --descapitalitzada, antiga i enclaustrada en 
fórmules que han viscut- ens la proporciona l'existència mateixa 
del «Canard Enchainé», una publicació independent -no admet 
publicitat-, setmanal, satírica, amb notícies breus, ben redactades 
i que no es casa amb ningú. El fet que sigui una publicació 17 
marginal -el seu èxit és, però, considerable- però amb capacitat 
per provocar una crisi de govern, que no publiqui mai rumors ni 
falsetats, el fet mateix que gràcies a ella els periodistes francesos 
puguin fer premsa d'investigació en lloc d'opinar sempre, diu 
molt sobre la situació de conjunt del sector. 
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